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UVOD
Osnovni je cilj proizvodnje uljane repice postići vi-
sok prinos sjemena po jedinici površine, koji će, uz visok 
sadržaj ulja u sjemenu, ostvariti i visok prinos ulja. Hibridi 
ili sorte uljane repice međusobno se razlikuju po prinosu 
sjemena, sadržaju ulja u sjemenu i slično. Prinos sjemena 
kompleksno je svojstvo, koje je određeno komponentama 
prinosa. Osnovne komponente prinosa uljane repice su: 
broj biljaka po jedinici površine (m2), broj komušaka po 
biljci, broj sjemenki po komuški i masa 1000 sjemenki 
(Ozer i sur., 1999.; Diepenbrock, 2000., Pospišil i Pospi-
šil, 2013.). Na prinos sjemena i sadržaj ulja u sjemenu, 
osim genetskoga potencijala rodnosti određenoga hibrida 
ili sorte, značajno utječu i pedo-klimatski uvjeti uzgoja, 
agrotehničke mjere, kao i njihova međusobna interakci-
ja (Gunasekera i sur., 2006.; Marjanović-Jeromela i sur., 
2011.). Vremenske prilike tijekom vegetacije imaju veliki 
utjecaj na prinos pa, tako, svako odstupanje od optimal-
nih uvjeta za rast i razvoj uljane repice može doprinijeti 
smanjenju prinosa sjemena i ulja (Pospišil i sur., 2010.).
Stabilnost prinosa jedna je od najvažnijih karakteri-
stika svake kulture, koja se osobito očituje u nepovoljnim 
klimatskim uvjetima. Određenu prednost u uzgoju uljane 
repice imaju hibridi nad sortama, jer njihova superiornost 
postaje očiglednija u nepovoljnim uvjetima, zbog heterozi-
gotnoga karaktera (Paulmann, 1993., Pospišil i sur., 2005.). 
Oplemenjivači stvaraju hibride i sorte sa specifič-
nim morfološkim i fiziološkim svojstvima koji neizravno 
utječu na postizanje stabilnih i rentabilnih prinosa sjeme-
na i ulja. Stoga je pravilan izbor hibrida vrlo važna agro-
tehnička mjera kojom možemo osigurati stabilnu proi-
zvodnju uljane repice. Cilj ovoga rada bio je procijeniti 
prinos i komponente prinosa istraživanih hibrida i sorata 
uljane repice na području sjeverozapadne Hrvatske.
MATERIJAL I METODE
Istraživanje je provedeno kroz sortne mikropokuse 
postavljene na pokusnome polju Agronomskoga fakulteta 
u Zagrebu tijekom 2009./10., 2010./11. i 2011./12. vege-
tacijske godine. U istraživanje je bilo uključeno 11 hibrida i 
5 sorata uljane repice iz 5 sjemenarskih kuća podnositelja 
zahtjeva za priznavanje u Republici Hrvatskoj i to: Monsan-
to (CWH 119, Exagone, Exotic), KWS Sjeme (Ricco, Ro-
bust, Tassilo, Traviata, Turan), Pioneer Sjeme (PR45D04, 
PR46W14, PR46W15), Poljoopskrba međunarodna trgo-
vina (Jimmy, Sammy, Tommy) i Syngenta agro (NK Petrol, 
NK Toccata). Pokus je postavljen po shemi slučajnoga blok 
rasporeda u pet ponavljanja. Veličina obračunske parcele 
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U cilju evaluacije novih hibrida i sorti uljane repice, provedeno je istraživanje na 
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po ostvarenome prinosu sjemena i ulja, sadržaju ulja i komponentama prinosa (broj 
sjemenki po komuški i masa 1000 sjemenki). Međutim, veliki broj hibrida i sorata 
ostvario je istovjetne rezultate, jer su razlike između njih u istraživanim svojstvima 
bile unutar statistički dopuštenog odstupanja. 
Na temelju tih istraživanja, prema ostvarenim prinosima sjemena i ulja mogu se 
izdvojiti hibridi Traviata i CWH 119, a prema visokome sadržaju ulja u sjemenu 
hibridi CWH 119 i PR46W15 te sorta Ricco. Hibridi s većim brojem komušaka po 
biljci ostvarili su i veći prinos sjemena.
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iznosila je 6,6 m2. Sjetva je obavljena sijačicom za poku-
se “Wintersteiger” 4.IX.2009., 3.IX.2010. i 12.IX. 2011. 
godine. Hibridi uljane repice sijani su na bazi 60 klijavih 
sjemenki na m2, a sorte na bazi 80 klijavih sjemenki na 
m2. Žetva je obavljena u tehnološkoj zrelosti uljane repice 
1.VII.2010., 30.VI.2011. i 2.VII.2012. godine. Prinos sje-
mena preračunat je na 9% vlage. Sadržaj ulja u sjemenu 
(na prosječnom uzorku iz pet ponavljanja) određen je u n-
heksanskom ekstraktu (HR EN ISO 659:2010). Prinos ulja 
preračunat je na apsolutno suhu tvar. Komponente prinosa 
(broj komušaka po biljci i broj sjemenki po komuški) utvr-
đene su na prosječnim uzorcima od 10 biljaka sa svake 
parcele. Rezultati pokusa statistički su obrađeni analizom 
varijance u statističkome programu Mstat-C, 1990. Pro-
sječne vrijednosti utvrđenih podataka testirane su primje-
nom Tukey testa na razini p=0,01.
Vremenske prilike i obilježja tla
Srednje mjesečne temperature zraka i mjesečne 
količine oborina tijekom vegetacije uljane repice u go-
dinama istraživanja i višegodišnji prosjek za meteorološ-
ku postaju Zagreb - Maksimir prikazani su u Tablici 1. 
Tijekom vegetacije uljane repice (rujna-srpnja) srednje 
mjesečne temperature zraka bile su više za 0,8-1,3oC u 
odnosu na višegodišnji prosjek. Osobito više tempera-
ture od višegodišnjega prosjeka bile su u rujnu 2009., 
travnju, svibnju i rujnu 2011. te ožujku i lipnju 2012. go-
dine. Najmanje oborina (567,5 mm) palo je u 2011./12. 
vegetacijskoj godini, što je za 181,4 mm manje od više-
godišnjega prosjeka. Nedostatak oborina bio je izražen u 
rujnu 2009., od siječnja do svibnja 2011. te od siječnja 
do ožujka 2012. godine.
Tablica 1. Srednje mjesečne temperature zraka, mjesečne količine oborina tijekom vegetacije uljane repice u 
godinama istraživanja i višegodišnji prosjek za meteorološku postaju Zagreb – Maksimir 
Table 1. Mean monthly air temperature, monthly precipitation during the winter rapeseed vegetation in investigation 
years and long-term average (Zagreb – Maksimir)
Mjesec
Month
Srednje mjesečne temperature zraka, oC
Mean monthly air temperature, oC










IX. 18,9 15,1 21,4 16,3   22,2 194,7  57,3 94,1
X. 11,7   9,4 11,7 11,3   66,8   35,5  72,0 80,0
XI.   8,0   8,8   4,3   5,8   88,0 113,4    0,7 76,0
XII.   2,8   0,1   4,8   1,6   79,2   61,0  70,0 62,7
I. -0,4   3,1   2,5   0,5   84,1   13,6  19,4 45,5
II.   2,3   2,9 -1,9   2,2   67,3   13,3  26,3 39,6
III.   6,8   8,7   9,4   6,8   45,7   39,6     4,5 54,1
IV. 12,0 14,9 12,5 11,4   63,3   40,5   51,3 59,5
V. 16,6 18,1 16,7 16,5   97,5   37,1   81,8 68,6
VI. 20,4 21,6 22,0 19,6 103,8   85,3 127,9 97,4
VII. 23,2 22,9 24,2 21,5   52,5   75,0   56,3 71,4
Prosjek/Average 11,1 11,4 11,6 10,3 - - - -
Ukupno/Total - - - - 770,4 709,0 567,5 748,9
Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2012./Source: Meteorological and Hydrological Service, 2012 
Pokusi su bili postavljeni na antropogeniziranom, 
eutrično smeđem tlu, na slabo zamočvarenoj ilovači (Vi-
daček i sur., 1994.). U oraničnome sloju tlo je slabo kise-
le reakcije (pH u 1M KCl = 6,29) i slabo humozno (2,6% 
humusa). Bogato je opskrbljeno biljci pristupačnim fos-
forom (P2O5 = 39,9 mg/100 g tla) i srednje opskrbljeno 
biljci pristupačnim kalijem (K2O = 18,7 mg/100 g tla).
REZULTATI I RASPRAVA
Prinos sjemena
Prosječni prinos sjemena u istraživanju iznosio je 
3,60 t ha-1 (Tablica 2.). Najveći prinos sjemena (4,02 t 
ha-1) ostvaren je u 2011./12. godini, u kojoj je pala naj-
manja količina oborina uz iznadprosječne temperature 
zraka. U sve tri godine, analizom varijance utvrđene su 
značajne razlike u prinosu sjemena između istraživanih 
hibrida i sorata. U 2009./10. godini, na temelju provede-
noga Tukey testa, istraživani hibridi i sorte prema prinosu 
sjemena svrstani su u 3 ranga. Većina ih se nalazi u prvo-
me rangu (10 hibrida i 4 sorte), budući da razlike u prino-
su sjemena koje između njih postoje nisu signifikantne. 
Od 14 hibrida i sorata u prvome rangu (a), najprinosniji 
je bio hibrid Traviata (3,71 t ha-1). U 2010./11. godini, na 
temelju provedenoga Tukey testa, hibridi su grupirani u 
tri ranga. U prvome rangu nalazi se 8 hibrida i 4 sorte 
uljane repice, od kojih je najprinosniji hibrid CWH 119 
(4,25 t ha-1). U 2011./12. godini hibridi su svrstani tako-
đer u 3 ranga, a u prvome rangu (a) nalazi se 9 hibrida. 
Jednako kao i u 2010./11. godini, najprinosniji je bio hi-
brid CWH 119, s prosječnim prinosom sjemena od 5,11 
t ha-1. Tijekom tri godine istraživanja najveći prosječni 
prinos sjemena postigao je hibrid CWH 119 (4,28 t ha-1). 
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Tablica 2. Prinos sjemena (t ha-1) istraživanih hibrida i sorata uljane repice, 2009./10. - 2011./12. godine







CWH 119 h 3,48 abc 4,25 a 5,11 a 4,28
Exagone h 3,62 abc 4,12 ab 4,55 ab 4,10
Exotic h 3,63 ab 3,17 abc 4,01 abc 3,60
Ricco s 3,25 abc 3,55 abc  3,74 bc 3,51
Robust s 3,31 abc 4,05 ab 3,78  bc 3,71
Tassilo h 3,57 abc 3,22 abc 4,04 abc 3,61
Traviata h 3,71 a 3,39 abc 4,36 ab 3,82
Turan h 3,46 abc 4,09 ab 4,64 ab 4,06
PR45D04 h 2,83 c   2,77 c 3,01c 2,87
PR46W14 h 3,51 abc 3,19 abc 4,36 ab 3,69
PR46W15 h 3,69 ab 2,85 c 3,74  bc 3,43
Jimmy s 3,11 abc 3,03  bc 3,92 abc 3,35
Sammy s 2,89  bc 3,17 abc 3,48 bc 3,18
Tommy s 2,94 abc 3,33 abc 3,10 c 3,12
NK Petrol h 3,62 abc 3,06  bc 3,78 bc 3,49
NK Toccata h 3,44 abc 3,36 abc 4,72 ab 3,84
Prosjek/Average 3,38 3,41 4,02 3,60
* h – hibrid/hybrid, s – sorta/cultivar; Srednje vrijednosti označene istim slovom signifikantno se ne razlikuju na razini p = 1% prema Tukey’s Hoestly Significant 
Difference Testu /Averages marked with the same letter are not significantly different at 0,01 level, Tukey’s Hoestly Significant Difference Test
Sadržaj ulja
Prosječni sadržaj ulja u sjemenu iznosio je 45,41 % 
na suhu tvar (Tablica 3.). Najveći sadržaj ulja u sjemenu 
ostvaren je u 2010./11. godini, s umjerenom temperatu-
rom zraka (18,1 - 21,6oC) i prosječnom količinom obo-
rina (122,4 mm) u fazi razvoja komuški i sinteze ulja u 
sjemenu. No, razvidne su i vrlo velike razlike u sadržaju 
ulja u sjemenu između godina istraživanja i između istra-
živanih hibrida i sorata. U 2009./10. godini sadržaj ulja u 
sjemenu varirao je od 36,09 % (Exotic) do 46,91% (CWH 
119). U 2010./11. godini sadržaj ulja u sjemenu kretao 
se od 44,06 % kod sorte Robust do 50,80 % kod sorte Ri-
cco. U 2011./12. godini sadržaj ulja varirao je od 44,39% 
(Exotic) do 49,89% (PR46W15). U prosjeku istraživanja 
najveći sadržaj ulja u sjemenu (47,97%) imala je sorta Ri-
cco te hibridi CWH 119 (47,57%) i PR46W15 (47,17%).
Tablica 3. Sadržaj ulja u sjemenu (% na s.t.) istraživanih hibrida i sorata uljane repice, 2009./10. - 2011./12. g.







CWH 119 h 46,91 48,96 46,85 47,57
Exagone h 43,41 47,03 46,94 45,79
Exotic h 36,09 45,65 44,39 42,04
Ricco s 43,96 50,80 49,16 47,97
Robust s 40,38 44,06 47,20 43,88
Tassilo h 41,81 49,53 46,36 45,90
Traviata h 40,67 48,48 48,02 45,72
Turan h 37,67 47,43 46,66 43,92
PR45D04 h 41,92 47,43 47,03 45,46
PR46W14 h 43,77 49,16 47,71 46,88
PR46W15 h 42,50 49,12 49,89 47,17
Jimmy s 40,26 48,97 45,41 44,88
Sammy s 40,88 48,58 45,97 45,14
Tommy s 39,44 46,82 45,81 44,02
NK Petrol h 41,13 48,08 45,47 44,89
NK Toccata h 41,57 48,49 45,92 45,32
Prosjek/Average 41,40 48,04 46,80 45,41
*h – hibrid/hybrid, s – sorta/cultivar
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Prinos ulja
Prosječni prinos ulja u istraživanju iznosio je 1,49 
t ha-1 (Tablica 4.). Najveći prinos ulja po hektaru (1,71 t 
ha-1) ostvaren je u 2011./12. godini. Analizom varijance, 
utvrđene su statistički opravdane razlike u prinosu ulja 
između istraživanih hibrida i sorata. U 2009./10. godini 
istraživani hibridi po prinosu ulja svrstani su u 4 ranga. U 
prvome rangu nalazi se 10 hibrida i 2 sorte, od kojih se 
ističe hibrid CWH 119, s najvišim prinosom ulja (1,49 t 
ha-1). U 2010./11. godini u prvome rangu (a) nalazi se 7 
hibrida i 4 sorte, a najveći prinos ulja (1,91 t ha-1) ostva-
rio je hibrid CWH 119. U 2011./12. godini, prema Tukey 
testu, hibridi i sorte svrstani su u 3 ranga (a – c), a u 
prvome rangu nalazi se 8 hibrida i 1 sorta. Zbog visokoga 
prinosa sjemena, najveći prinos ulja po hektaru (2,19 t 
ha-1) ostvario je, također, hibrid CWH 119. Prinos ulja 
određen je primarno postignutim prinosom sjemena, a 
manje sadržajem ulja u sjemenu (Sidlauskas i Bernotas, 
2003., Rathke i sur., 2006.).
Tablica 4. Prinos ulja (t ha-1) istraživanih hibrida i sorata uljane repice, 2009./10. - 2011./12. godine







CWH 119 h 1,49 a 1,91 a 2,19 a 1,86
Exagone h 1,43 ab 1,78 ab 1,96 ab 1,72
Exotic h 1,19 abcd 1,33 bc 1,63 bc 1,29
Ricco s 1,30 abcd 1,65 abc 1,68 abc 1,54
Robust s 1,21 abcd 1,64 abc 1,64 bc 1,50
Tassilo h 1,36 abc 1,46 abc 1,72 abc 1,51
Traviata h 1,37 abc 1,51 abc 1,92 ab 1,60
Turan h 1,19 abcd 1,78 ab 1,99 ab 1,65
PR45D04 h 1,08 cd 1,20 c 1,30 c 1,19
PR46W14 h 1,40 ab 1,44 abc 1,91 ab 1,58
PR46W15 h 1,43 ab 1,29 bc 1,71 abc 1,48
Jimmy s 1,14 bcd 1,36 bc 1,63 bc 1,38
Sammy s 1,08  cd 1,41 abc 1,47 bc 1,32
Tommy s 1,05 d 1,43 abc 1,30 c 1,26
NK Petrol h 1,36 abcd 1,34 bc 1,58 bc 1,42
NK Toccata h 1,30 abcd 1,49 abc 1,99 ab 1,59
Prosjek/Average 1,27 1,50 1,71 1,49
* h – hibrid/hybrid, s – sorta/cultivar; Srednje vrijednosti označene istim slovom signifikantno se ne razlikuju na razini p = 1 % prema Tukey’s Hoestly Significant 
Difference Testu/Averages marked with the same letter are not significantly different at 0,01 level, Tukey’s Hoestly Significant Difference Test
Komponente prinosa
Broj biljaka po m2
Gustoća sklopa ima najveći utjecaj na prinos sje-
mena i komponente prinosa (Diepenbrock, 2000.). U 
2009./10. godini ostvaren je prosječan sklop u žetvi od 
37 biljaka/m2 kod hibrida i od 46 biljaka/m2 kod sora-
ta uljane repice. U 2010./11. godini ostvaren je sklop u 
žetvi od 35 biljaka/m2 kod hibrida i od 44 biljke/m2 kod 
sorata. U 2011./12. godini prosječan sklop u žetvi iznosio 
je 26 biljaka/m2 kod hibrida te 35 biljaka/m2 kod sorata. 
U sve tri godine istraživanja, i kod hibrida i kod sorata, 
variranje ostvarenoga sklopa u žetvi bilo je u granicama 
od 15% unutar svake skupine. Ostvareni broj biljaka po 
m2 unutar je preporučenih granica za istraživane hibride 
i sorte uljane repice. Povećanjem kompeticije između 
biljaka u gušćem sklopu reducira se broj grana i broj ko-
mušaka na svim granama.
Broj komušaka po biljci
Tijekom istraživanja ostvareno je, u prosjeku, 307 
komušaka po biljci (Tablica 5.). Međutim, vidljive su veli-
ke razlike u broju komušaka po biljci između godina istra-
živanja, što je najvećim dijelom odraz vremenskih prilika. 
Analizom varijance, utvrđene su signifikantne razlike iz-
među istraživanih hibrida i sorata u broju komušaka po 
biljci samo u 2010./11. godini. Na temelju Tukey testa, 
istraživani hibridi i sorte prema broju komušaka po biljci 
vrlo su se malo razlikovali te su svrstani u dva ranga. U 
prvome rangu nalazi se 11 hibrida i 4 sorte, od kojih naj-
veći broj komušaka po biljci imaju hibridi CWH 119 i Exo-
tic. U pravilu, hibridi s većim brojem komušaka po biljci 
ostvarili su i veći prinos sjemena. Na formiranje broja 
komušaka po biljci najveći utjecaj imaju uvjeti okoliša 
(Olsson, 1960.). Broj komušaka po biljci i broj sjemenki 
po komuški najvarijabilnije su komponente prinosa kod 
ozime uljane repice (Wang i sur., 2011.). 
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Tablica 5. Broj komušaka po biljci istraživanih hibrida i sorata uljane repice, 2009./10. - 2011./12. godine







CWH 119 H 266 a 350 a 474 a 363
Exagone H 234 a   303 ab 491 a 343
Exotic H 213 a 339 a 488 a 347
Ricco S 140 a 199 b 411 a 250
Robust S 145 a 267 ab 312 a 241
Tassilo H 258 a 280 ab 366 a 301
Traviata H 267 a 291 ab 514 a 357
Turan H 222 a 286 ab 528 a 345
PR45D04 H 202 a 287 ab 390 a 293
PR46W14 H 202 a 300 ab 303 a 268
PR46W15 H 214 a 228 ab 511 a 318
Jimmy S 166 a 285 ab 305 a 252
Sammy S 194 a 261 ab 335 a 263
Tommy S 241 a 304 ab 463 a 336
NK Petrol H 212 a 305 ab 339 a 285
NK Toccata H 278 a 298 ab 476 a 351
Prosjek/Average 216 286 419 307
* h – hibrid/hybrid, s – sorta/cultivar; Srednje vrijednosti označene istim slovom signifikantno se ne razlikuju na razini p = 1% prema Tukey’s Hoestly Significant 
Difference Testu/Averages marked with the same letter are not significantly different at 0,01 level, Tukey’s Hoestly Significant Difference Test
Tablica 6. Broj sjemenki po komuški istraživanih hibrida i sorata uljane repice, 2009./10. - 2011./12. godine







CWH 119 H 20,00 b 22,40 ef  23,37 de 21,92
Exagone H 22,87 ab 25,36 bcdef 26,37 bcde 24,86
Exotic H 19,92 b 21,81 f 22,68 de 21,47
Ricco S 23,38 ab 30,00 a 33,41a 28,93
Robust S 21,46 ab 25,61 bcde 26,58 bcde 24,55
Tassilo h 20,95 b 23,01 def 25,03 bcde 23,00
Traviata h 19,59 b 22,83 def 22,30 e 21,57
Turan h 19,89 b 23,16 def 23,80 de 22,28
PR45D04 h 25,54 ab 24,57 bcdef 25,79 bcde 25,30
PR46W14 h 23,76 ab 25,67 bcde 26,53 bcde 25,32
PR46W15 h 24,02 ab 27,01 abc 29,80 ab 26,94
Jimmy s 24,06 ab 26,24 abcd 28,76 abc 26,35
Sammy s 22,38 ab 24,76 bcdef 25,03 bcde 24,06
Tommy s 22,74 ab 23,24 cdef 27,44 bcd 24,47
NK Petrol h 27,76 a 27,46 ab 26,06 bcde 27,09
NK Toccata h 23,42 ab 24,82 bcdef 24,25 cde 24,16
Prosjek/Average 22,61 24,87 26,07 24,51
* h – hibrid/hybrid, s – sorta/cultivar; Srednje vrijednosti označene istim slovom signifikantno se ne razlikuju na razini p = 1 % prema Tukey’s Hoestly Significant 
Difference Testu/Averages marked with the same letter are not significantly different at 0,01 level, Tukey’s Hoestly Significant Difference Test
Broj sjemenki po komuški
U prosjeku istraživanja ostvareno je 24,51 sjemen-
ka po komuški (Tablica 6.). U sve tri godine istraživanja 
analizom varijance utvrđene su signifikantne razlike u 
broju sjemenki po komuški između istraživanih hibrida i 
sorata. U 2009./10. godini, temeljem provedenoga Tu-
key testa, prema broju sjemenki po komuški, hibridi i 
sorte svrstani su u dva ranga. U prvome rangu nalazi 
se 6 hibrida i 5 sorti, od kojih najveći broj sjemenki 
po komuški ima hibrid NK Petrol (27,76). U 2010./11. 
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godini istraživani hibridi i sorte svrstani su u 6 rango-
va (a - f), a u prvome rangu nalaze se dva hibrida i 
dvije sorte. Najveći broj sjemenki po komuški ostvarila 
je sorta Ricco (30,00). U 2011./12. godini istraživani 
hibridi i sorte svrstani su u 5 rangova. U prvi rang pri-
padaju dvije sorte i jedan hibrid. Najveći broj sjemenki 
po komuški ostvarila je, kao i prethodne godine, sorta 
Ricco (33,41).
Masa 1000 sjemenki
Prosječna masa 1000 sjemenki u istraživanju izno-
sila je 3,68 g (Tablica 7.). Analizom varijance utvrđene 
su signifikantne razlike u masi 1000 sjemenki između 
istraživanih hibrida i sorata u sve tri godine istraživanja. 
Temeljem Tukey testa, u 2009./10. godini istraživani hi-
bridi i sorte svrstani su u 6 rangova (a - f), a prvome 
rangu pripadaju 4 hibrida i 4 sorte. Najveću masu 1000 
sjemenki u toj godini ostvario je hibrid Exotic (4,01 g). I 
u 2010./11. godini hibridi i sorte svrstani su u 6 rangova 
(a - f), a u prvome rangu nalaze se 2 hibrida i 2 sorte. Naj-
veću masu 1000 sjemenki (3,91 g) imao je hibrid  Exotic. 
U 2011./12. godini istraživani hibridi i sorte svrstani su u 
5 rangova (a - e). U prvome rangu nalazi se 5 hibrida i 2 
sorte. Kao i prethodne dvije godine, najveću masu 1000 
sjemenki ostvario je hibrid Exotic (4,65 g). 
Masa sjemenke manje ovisi o okolišnim čimbeni-
cima u odnosu na druge komponente prinosa (Keiller i 
Morgan, 1988., Jensen i sur., 1996.). Premda genetič-
ka varijacija u masi sjemena postoji, selekcija na veliku 
masu sjemena ima negativan učinak na druge kompo-
nente prinosa (Diepenbrock, 2000.).
Tablica 7. Masa 1000 sjemenki (g) istraživanih hibri-
da i sorata uljane repice, 2009./10. - 2011./12. godine







CWH 119 h 3,24 def 3,13 f 3,86 de 3,41
Exagone h 3,40 bcdef 3,29 def 3,83 de 3,51
Exotic h 4,01 a 3,91 a 4,65 a 4,19
Ricco s 3,03 f 3,52 cd 3,63 de 3,39
Robust s 3,71 abcd 3,58 bc 4,46 abc 3,92
Tassilo h 3,15 ef 3,24 ef 4,19 abcd 3,53
Traviata h 3,63 abcde 3,37 cde 4,13 abcde 3,71
Turan h 3,42 bcdef 3,41 cde 4,01 bcde 3,61
PR45D04 h 3,54 abcdef 3,29 def 3,94 cde 3,59
PR46W14 h 3,25 cdef 3,44 cde 3,85 de 3,51
PR46W15 h 3,41bcdef 3,06 f 4,13 abcd 3,53
Jimmy s 3,77 abc 3,90 a 4,12 abcde 3,93
Sammy s 3,74 abcd 3,88 a 4,00 bcde 3,87
Tommy s 3,79 ab 3,45 cde 3,53 e 3,59
NK Petrol h 3,32 bcdef 3,26 ef 3,99 bcde 3,52
NK Toccata h 3,64 abcde 3,78 ab 4,57 ab 4,00
Prosjek/Average 3,50 3,47 4,06 3,68
* h – hibrid/hybrid, s – sorta/cultivar; Srednje vrijednosti označene istim slovom signifikantno se ne razlikuju na razini p = 1 % prema Tukey’s Hoestly Significant 
Difference Testu/Averages marked with the same letter are not significantly different at 0,01 level, Tukey’s Hoestly Significant Difference Test
ZAKLJUČAK
Na osnovi rezultata trogodišnjih istraživanja agro-
nomskih svojstava i komponenti prinosa hibrida i sorata 
uljane repice na području sjeverozapadne Hrvatske (Za-
greb), mogu se donijeti sljedeći zaključci.
Provedena su istraživanja pokazala da prinos sje-
mena, sadržaj ulja u sjemenu, prinos ulja i komponente 
prinosa ovise o godini (vremenskim prilikama) i o hibri-
du, odnosno sorti. Od istraživanih godina, najrodnija je 
bila 2011./12., u kojoj je prosječni prinos sjemena izno-
sio 4,02 t ha-1, a prinos sirovog ulja 1,71 t ha-1.
Istraživani hibridi i sorte uljane repice međusobno 
su se malo razlikovali u prinosu sjemena i ulja, a nešto 
više u sadržaju ulja u sjemenu i komponentama prinosa 
(broj sjemenki po komuški i masa 1000 sjemenki). Po 
prinosu sjemena i ulja najrodniji hibridi bili su Traviata 
i CWH 119. Po visokome sadržaju ulja u sjemenu ističu 
se hibridi CWH 119, PR46W15 i sorta Ricco. U optimal-
nome sklopu, hibridi s većim brojem komušaka po biljci 
ostvarili su i veći prinos sjemena.
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YIELD AND YIELD COMPONENTS OF INVESTIGATED RAPESEED HYBRIDS 
AND CULTIVARS
SUMMARY
To evaluate new winter rapeseed hybrids and cultivars, investigations were conducted at the experimental 
field of the Faculty of Agriculture, University of Zagreb, in the period 2009/10 - 2011/12. The trial involved 11 
hybrids and 5 cultivars rapeseed of 5 seed producers selling seed in Croatia. The studied rapeseed hybrids and 
cultivars differed significantly in seed and oil yields, oil content and yield components (seed number per silique 
and 1000 seed weight). However, a number of hybrids rendered identical results, since the differences in the 
investigated properties were within statistically allowable deviation. 
Hybrids Traviata and CWH 119 can be singled out based on the achieved seed and oil yields, and the cultivar 
Ricco and hybrids CWH 119 and PR46W15 for their high oil content in seed. Hybrids with a larger silique num-
ber per plant also achieved a higher seed yield.
Key-words: winter rapeseed, hybrid, seed yield, oil yield, yield components
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